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Opdrag 
Kosttilskudsgruppen har bedt om at få foretaget en vurdering af en bivirkningsindberetning på et 
kosttilskudsprodukt, X, med fokus på om den rapporterede bivirkning kan relateres til det givne 
produkt. 
Konklusion 
På denne baggrund vurderer DTU Fødevareinstituttet det som usandsynligt, at kosttilskuddet X, med 
et indhold på 35 μg Vit D per anbefalet daglig dosis, kan forårsage det beskrevne tilfælde af diarré. 
Vurdering 
Anbefalet dagdosis af kosttilskuddet X er angivet til 1 kapsel og det oplyses at patienten har fulgt den 
anbefalede daglige dosis for produktet. Det er oplyst at indholdet af Vit D i én kapsel er 35 μg og 
svarer dermed til 700% af referenceværdien for Vit D på 5 μg (BEK nr. 1239 af 27/11/2017). 
Den rapporterede bivirkning er diarré og deraf følgende vægttab hos en patient. Den anførte bivirkning 
startede ca. 17 dage inde i den periode, hvor patienten begyndte at tage kosttilskuddet og forsvandt et 
par dage efter, at patienten helt stoppede med kosttilskuddet. Kosttilskuddet blev taget i næsten 3 
måneder. Patienten har tidligere indtaget et andet D vitamin produkt, hvor patienten oplevede samme 
bivirkning. 
UL for Vit D er 100 μg/dag for voksne og diarré er ikke en del af de bivirkninger, der er beskrevet efter 
for høje doser af Vit D (EFSA 2012). 
Diarré er dog observeret i mindst et tilfælde hos et barn på 18 måneder efter supplering med en daglig 
multivitamintablet indeholdende 1250 μg Vit D og hvor diarré kun var en del af sygdomsbilledet blandt 
ondt i maven, opkast og manglende appetit samt andre typiske Vit D bivirkninger (hypercalcæmi og 
ophobning af kalcium i nyrerne) (Talarico et al. 2016). 
På denne baggrund vurderer DTU Fødevareinstituttet det som usandsynligt, at kosttilskuddet X, med 
et indhold på 35 μg Vit D per anbefalet daglig dosis kan forårsage det beskrevne tilfælde af diarré. 
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